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C A B A R E T 
— H i ha molta bona fe en aqüestes coses. 
— I és ciar! Si fins els amos són de la Lliga del Bon 
Mot! 
Teatre Catalá NOVEDADES 
COMPANYIA CATALANA DIRECCIÓ: GARLES CAPDEVILA 
Avui, nit, i totes les nits, el grandiós poema d'En Segarra, 
J U D I T H 
Presentació especial. 
Diumenge a dos quarts de quatre: "Le« Avei»4«i:es d'En 
Massagrau". A dos quarts de sis, i nit, a les deu, el for-
midable éxit: JUDIT. 
E s c* .spatxa en Comptadu; a 
Banquets ben servits al 
H O T E L O R I E N T 
Rambla del Mig, 20 
B A R C^E L O N A 
Blenorrágícs: 
No ho dubteu. El guariment de la vostra pur-
gació está amb els 
Cachets Neisserinos 
iiiiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 
Exit flarantit. Tractament rápid, discret i sense molésties 
Venda: Farmácies i Centres d'específics 
Preu de la capsa: 5*50 pessetes 
Si voleu menjar be 
aneu al restaurant 
G r i l l - R o o m 
Lloc predilecte deis gurmets 
Escudlllers, 8 
V I E S U R I I M A R l E s 
unpnreses He la sang - Debiutoi nervio^ 
Prou sofrir inutilment de les dites malaltí». 
grácies al meravellós descobriment deis 
Vles orinarles: Blenorragia (purgación^ 
amb totes les.seves manifestacions, uretritií' 
prostatitls.oraultts, cistitis, gota militar etr 
de l'home, i vutoltls, vaglnltís, metritis, uretri 
tis, cistitis, anexltls, flulxos, etc.; de la dona" 
per cróniques i rebels que siguitj, es guareixen 
aviat i radicalment amb els Catxets del Doctor 
Soivré. Els malalts es gnaréixen ells sols sen 
se injeccions, lavatges, ni aplicació de sondes 
ni bugies, etc., tan perillós sempre i que neces-
siten sem pre la presencia del metge, i ningú no s'assabenta de la seva 
nr laltía. Venda 5*50 ptes. calxa. 
Imparetes de la sang: Sífilis (avariosis), eczemes, herpes, ulceres varí-
coses (llagues de les carnes), erupclons escrofuloses, erltemes, acaé 
urticaria, < te, malalties que teñen per causes humors, vicis o infeccions 
de la sang, per cróniques i rebels que siguin, es guareien aviat i radi-
calment amb les Píndoles depuratlves del Dn Solvré, que són la medi-
cació depurativa ideal i perfecta, perqué actúen reg^nerant la sang, la 
renoven, augmenten totes les nergies de l'organisme i fomenten la salut. 
resolent, amo poc temps, totes les úlceres, llagues, grans, floroncos, su-
puració de les mucoses, caignda del cabell, inflamacions en general, etc, 
restant la pell neta i regenerada, el cabell brillant i abutidós, no deixanta 
l'orgajiisme rastre del passat. Venda: 5'50 ptes. flascó. 
DeMUfal nerviosa; Impotencia (manca de vigor sexual), poludons 
noctumes, espermatorrea (pérdues semináis), cansament mental, pérdua 
de ta memórla, mal de cap, debllltat muscular, fadlga corporal, tremo-
lors, palpltactons, trastoms nerviosos de la dona i totes les manifesta-
cions de la Neurastenia o esgotament nerviós, per crónics i rebds $je 
siguin, es guareixen aviat i radicalment amb les Qragees potenciáis del 
Dr. Solvré. Més que un medicament són un aliment essencial del cervell, 
medulia i tot el sistema nerviós. Recomanades especialment ais esgotats, 
a la iovenesa, per tota mena d'excessos (vells a cap edat), per a recobrar 
íntegrament totes les seves funcions i servar fins a l'extrema vellesa, 
sense forgar l'organisme, el vigor sexual propi de l'edat. Venda; Pesse-
tes 5*50 el flascó. 
Venda a les principáis farmácies d'̂ spanya, Portugal 1 de les Amérlqnes 
NOTA.—Tots els pacients de vies urináries, impureses de la sang o de-
bilitat nerviosa, adrecant-se i remetent 0'50 ptes. en segells per al fran-
queix a ©fíetnes Laboratorl Sókatarg, carrer del Ter, 16. teléfon 544 
S. M. Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre l'origen. desent-
rctñament, tractament i guariment de les dites malalties. 
B I C I C L E T E S p e n O R T ? 
A C C E S O R IS L O F U I l 1IJ 
8 A N R 0 M Á 
Bilill. BZ • TelÉlBD 12303 - MMELill 
DEM ANEU TARIFES DE PREUS 
Mal les capsules 
peruvianes Borrell 
no han deixat de guarir aviat i radicalment les B L E -
NORRAGIES (purgacions) GONORREES i tots els 
altres F L U I X O S de Ies vies urináries, per 
CRONIQUES 
que fossin 
Medicacíó discreta en el seu us 
V e n d a : S E C A L A , o a 1 a u t o r A . B O R R E L L 
Comte de l'Asalto, 52, cantonada Sant Ramón. - BARCELONA 
L ' E S Q U E L L A de l a T O R R A T X A 
REDACCIÓ 1 ADMDíISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola» Rambla del Mig, ao 
B A R C E L O N A 
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
HICA 
CAPRICIS I P A R A D O X E S 
Erit Tuitiiey 
boxadLor i conferencista 
NCARA que siguí endarrerit el tema 
convé insistir-hi perqué En Brau-
li Solsona, des d'un deis diaris 
mes europeus de Valencia, "La 
Voz Valenciana", ha donat una 
veu d'alerta, certament curiosa i 
singular. Es tracta de donar per-
sonalitat ais pobres homes quíe dins 
d'una zona física teñen una ac-
centuada posició. Més ciar, par-
lera d'En Tunney, que en passar 
per Madrid, Sevilla, Barcelona, i potser Port-Bou, s'ha 
vist rodejat de periodistes que volüen treure-ii declaracions 
le tota mena: sportives, polítiques, líteráries, geográfi-
ques, etc., etc... 
El senyor Tunney, l'home deis cops de puny, s'ha tor-
nat mut de cop i volta. No ha volgut dir una paraula a 
ningú i ha callat totes les opinions que pot teñir a la vida i 
sobre la vida. L'home, está ciar, va comentar la seva car-
rera estudiant, pero es veu qu'e la cultura no l i anava i es 
decidí pél cop de puny, amb el que ha donat proves evi-
fetits d'una acurada eivilització rebentant els altres homes 
civilitzats que davant d'ell tenien l'esma de pujar al ring. 
Amb el cop de puny En Tunney ho ha dit tot : ha fet mal-
galtes, nassos, iestornells i ventres. U n cop passat la 
tuga pugilística, el senyor Tunney s'ha dedicat a l'alta cul 
tura i va comentar donant conferencies sobre Shakespea-
re- La primera que dona tenira entes que fou un fracás, 
I un fracás slenzill, perqué el senyor Tunney descobria En 
Shakespeare tot el que els altres assagistes, arab més finor 
"rtel-Iectual que ell havien descobert ja. 
Un cop passat el primer moment d'actualitat, la figura 
^n Tunney caigué on tenia que caure i no es torná a 
bordar En Tunney conferencista i comentador de Sha-
apeare, i en canvi, es recordava rhome del cop de puny. 
^ seya éstada ^ Espanya ha estat un seguit -d'inoidents 
^lodístics. El match entre ©1 repórter i el! ha estat dur, 
jeyit ^ violent. Qualsevol s'acosta a un senyor a pregun-
r"11 si H agrada él café amb llet o quin color prefereix, 
guntes banals i poca-soltes própies per a periodistes 
i . comencen a teñir un concepte periódístic lamlentable 
I lcul, perqué, amb una rábia propia del campió, aquest 
s gala de la seva violencia idiota. 
tota Tunney ^ passat. No ha dit res. Millor. No cal 
II vid Plr.sona^tat a qui tant sois la té en un sol pía de 
p|erj a" ^ hagués badat boca hauria dit poca-soltes o xim-
^vo5 T 15 periodistes no ̂ han hagut. Millor. E l pobre 
^"vT • nney se n'ha anat ben descansat i ben trist. Allá 
% efu10 veuran en ell el comentador de Shakespeare, 
ooxador violent i troglodita. 
F R A Ñ C E S C M A D R I D . 
Primavera 
La verge.—-Aha.ns, i Natura m'era indiferent. E l cel, 
el mar, els camps, no era deien res. Ara endevino a tot 
arreu seefets que m'omplen de torbació: veig el blau del 
mar i el blau del cel que es besen en la llunyania deis ho-
ritzons; l'oreig que uneix en ün bes les corolles de les flors 
embriagades de perfums; els ocells que unpixen els seus 
bees cora en una vivent allegoria... i era pregunto per qué? 
I no és aixo tan sois. Aqüestes flors que neixen de la térra 
era semblen que neixen també 'en la nieva ánima: sentó 
dintre meu la seva alegría i el seu perfum. I era sembla 
que el cel baixa fins els meus ulls enlluernant-me arab la 
seva caricia de blavors, i que el mar munta fins ais meus 
llavis per besar-me. Qué és, dones, aixó que m'esdevé? 
Qué és áixó que de vegades em fa moure i saltar? 
a vegades, etí canvi, m'atueix en una suau i dolqa laxitud? 
Qué és el que tan aviat em fa obrir molt els ulls cora si 
volgués veure-ho tot, cora tancar-Ios per a no veure més 
que dintre de mi mateixa, els propis jardins interiors ? 
Qué és el que adés em fa riure cora una folla i que adés 
era dona un desig vague de plorar? Dieu-me: qué és el 
que m'ha f et ¡esdevenir tan sensible, tan vibrátil cora una 
arpa? 
E l jovencell.—Oh, qué bell és tel món! Qué bell!... E l 
cel, el mar, les roses, les noies... tot sorariu, tot sembla 
preparar-se per celebrar la festa de la joventut. Tot s'o-
fereíx blanament ais meus desitjos, tot m'acarona i em 
sedueix... Sentó al fons de totes les coses cantar una veu 
de sirena que m'encisa... Pero asserenera-nos, apaivaguera 
per un moment el tumult deis sentits. Sapiguera escollir 
per a la vida la flor més bella, l'estel raés pur, la verge 
més tendrá i la casa més blanca a la vora del riu més cris-
taffi. Sapiguera escollir, ara que tot se'ns ofrena i que tot 
té una treraolor púdica de virginitat! 
La cortesana.—Teraps odios el de la primavera! E l 
món és en aquest teraps un jardí tan bell, que res no pot 
competir amb la seva beutat. No hi ha artifici capac; de 
véncer l'tencís de les roses obertes. E l sospir id'una verge 
que es desperta a ta vida, val més que tots els meus f i l -
tres i raetzines d'anior. En aqüestes nits tan purés, plenes 
de clarors i de lluíssors argentades, ni ra'atreveixo a ex-
posar-rae a la preséncia deis horaes. E l resplendor deis 
estéis posa a totes les coses un vel tan pur, tan virginal, 
que m'avergonyiria sí lem caigués sobre les meves espat-
lles, sobre els meus pits, envilits per tantes besades, per 
tants desigs impurs. Teraps odios el de la priraavera!... 
E l pessimista.—Es estúpid aqiíest esforg de la Natura 
per renovar-se i morir. La rosa que s'obre, rastel que 
s'encén, teñen d'acabar per convertir-se en cendra. Res-
tera indiferents i serens davant les metamorfosis del 
món i de la vida. No ens deixera seduir pels seus encísos ; 
no ens deixera véncer pels seus sortilegis torbadors. Esti-
mar no és raés que fef criatures per a la mort. 
E l poeta.—Coronem-ríos de roses ara que la térra ens 
les ofereix abundosament. Cantera l'amor, el plaer, la be-
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Ilesa. No pensem en demá, sinó és per somniar. I quan 
ja no poguem embriagar-nos amb el perfum de les flors, 
embriaguem-nos amb el suc de les vinyes, i trobarem al-
tra volta motiu per a les nostres canqons. La térra sempre 
és bella. La bellesa s'hi perpetua perennement. La prima-
vera no se n'anirá si no és per tornar més bella. La be-
Ilesa no está en les coses, ans en els ulls de qui sap des-
cóbrir-la i en els llavis de qui 'la sap cantar. 
D U M E N E C G U A N S E 
DELS SAVIS I E L P O B L E 
Entre els nostres "scuvis", entre els pobres diables que 
fan de "savi" del inatí al vespre, és costum dir que l'ohrer 
no llegeix ni compra llihres ni s'interessa per les coses de 
l'esperit. 
Aixó no és veritat. Aixó és una suposició deis savis, 
que — per fredor i per un orgull trisbament. grotesc — 
s'han allunvat del poblé, de l'obrer. Es, precisament, l'o-
brer el qui compra llihres, el qui s'interessa per les coses 
de l'esperit. 
Recordem el públic de la Diada del Llibre: un públic 
d'obrers, de menestralets, de gent humil i simpática. 
A part d'aixó, són molts els obrers cds qui hem oit par-
lar d'art amb intelligencia i discreció. 
No, no : el nostre poHe no es desentén de les coses que 
afecten la nostra vida espiritual. E l nostre poblé es des-
entén de tot álló que, en pintura com en literatura, és fre-
dor, extravagancia, pobresa mental, manca de personalitat. 
Ara mateix un home del poblé, un home que no vol 
res amb els savis —• pero un home d'esperit finissim, cor-
dial, d'intelligencia lúcida —, en una lletra l i diu a Vi ra i : 
"Tinc el sentiment de comunicar-li que el pintor Eran-
cese Domingo ha passat ara la dolor de veure morir la 
seva esposa, que ha mort a Bretanya, després d'una llarga 
mahltia. E l l hi és encara — segueix el nostre amic —, 
hi és isolat, abatut i aclaparat amb tot i la seva intelligencia 
i la seva .exquisida ánima d'artista". 
Eixeu-vos com ens fa notar que Vartista viu isolat mal-
grat la seva intel-ligéncia. De manera que quan un artista 
s'isola, el poblé no l'oblida. I és que el poblé no oblida mai 
sinó tots aquells pels qwds no s'interessa. Eixeu-vos també 
quê  es tracta d'un artista que no és de gran públic, d'un 
artista l'ohra del qual — meravellosa i personalissima — 
ni s'ha comentat ni elogiat com mereixia. 
I un home del poblé ens el recorda. Ens el recorda quan 
els savis — o els qué fan de ¿avi — l'ohliden. 
V I R A L 
L ' E R U D I C I O D E M A R I A M O R E R A 
Uns amics s'estranyaven que Maria Morera hagués 
triat per al seu benefici una obra francesa. Algú, malicio 
sament, insinúa que ¡era, encara, en agraiment a aqudks 
palmes académiques tan ben guanyades que uns anys en-
rera l i havia atorgat el govern francés. Ella ,peró, tingué 
el més rotund deis desmentiments: 
-—No, no és aixó—digué—. Si jo ni ho sabia quan la 
vaig triar que fos francesa l'obra! 
—'No? Dones de qui us pensáveu que era? 
—De Vidal i Valenciano!... 
B A G A R I A V O L R I U R E . . . I NO POT 
Bagaría está aclaparat. L'altre dia, a " E l Sol", en una 
de les seves famoses caricatures, feia dir a un deis seus 
personatges: "Ens prediquen que no beguem, que no si-
guem viciosos. Ara, pero, un metge ha' descobert que per a 
teñir salut cal que riguem. I bé : com voleu que riguem, si no 
ens deixen teñir cap v i c i " . 
Deliciós, no? 
Pero més deliciós us semblará encara quan sapigueu 
que Bagaría, a penes ha begut un parell de copetes de més, 
es posa a plorar com una Magdalena. 
T A L COM SON 
—Aquest home és un empresari, un empresari d'aquells 
de bolos que de vegades s'aixequen amb la bomba. 
— A h ! No ho sabia. 
—No ho sap ningú. I és que mai figura com empre-
sari. 
—Per qué? 
—Perqué no pot, perqué no té les mans massa netes. 
— I dones...? 
—Fa d'home de palla. 
— I és intel-ligent ? 
— N o : és un ruc. 
—Que tinguin compte amb la palla, dones! 
Un reportat^e inferessan* 
Tot Barcelona ha llegit, o ha sentit parlar a l n ^ ' 
deis reportatges que Francis Careo ha publicat a 
g'oire", el nou i interessant hebdomadari parisenc. ^ 
Francis Careo és, sens dubte, un literat de gran ta ^ 
Fa passar, a través del seu prisma original, figures 1 ^ 
que nosaltres veiem tots els dies, i ens mostra tot 
una infinitat de suggestions i aspectes insospitats. ^ 
¿ Qué trobaríem de més banal, de més vist, q«*^ ]a 
pecte de certs carrers del districte cinqué a la .nCia. 
nit? ¿Qui de nosaltres no els ha seguit amb indlíe e'ri-
fins amb enuig, davant els insistents i melosos r e^ ^ 
ments de l'amor a cinc pessetes ? ¿ Qui — cunos 1 V 
no ha freqüentat alguna vegada aquest nombrosis _ 
ble de vestals més o menys resignadas, més o me 
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V 
Vi 
MARIA M O R E R A 
la distingida actriu de carácter que la setmana passada celebra 
el seu benefici al Novetats. 
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vatges, aqüestes vestals de cabells i de faldilles curtes i de 
cara de pierrot tronat, aqüestes vestals de París o de Mar-
sella, de Murcia o del Poblé Nou? 
¿Qui no ha sentit un moment de compassió o de re-
volta, davant d'aquestes prostitutes sadollades de plaers i 
de drogues? 
Tanmateix, llegint les cróniques de Careo, sembla que 
penetrem en un país que tot i ser-nos familiar, se'ns apa-
reix, en molts deis seus aspectes, com a desconegut i il-lu-
sori. Pero si l'observem millor, veurem que les descrip-
cions no són gairebé mai purament fantástiques, ans reals 
i tangibles. 
Les llums, els visatges, les reaccions psicolpgiques, tot 
és nou, sorprenent, i al mateix temps d'una exactitud que 
fuig de la lógica per fer-se: imaginativa. 
Aixó és degut, j^recis'ament, a les qualitats essíencials 
de Francis Careo. Els ambients i les figures que fa moure 
semblen sempre banyades d'una boirina estranya, quie ens 
• érsegueix a través del seu reportatge com una al-lucinació. 
A part del seu valor literari, aquest reportatge de Fran-
cis Careo: " L a belle vie á Baroelone", té, en el present 
moment, un altre méri t : ^ se va gran oportunitat. 
Ara, quan la imminent lexposició internacional posa 
d'actualitat el nom de Barcelona a irestranger, aqüestes 
cróniques desvetllaran la curiositat deis turistas, ávids 
sempre del color local, deis ambiients equívocs, i d'aquesta 
mica de corrupció vistent i cridanera que és 'la sal de la 
ciutat. 
£1 meu r a s e r 
Torcttato Lttca Je Tena 
Ha mort a Madrid, després d'una llarga malaltia i quan 
menys s'es^rava el fatal desenlia^, don Torcuato Luca de 
Tena. 
Va náixer a Sevilla, i ara ttenia 68 anys. 
Des de molt jove sentí inclinació al periodisme, en el 
qual s'ha distingit. 
Nosaltres hem estat situats sempre enfront de les seves 
idees, per ó, com que no ens cansar em mai de predicar 
equitat i justicia, hem de dir que, malgrat les seves apre-
ciacions arbitráries de les coses nostres i la seva animad-
versió per totes les coses de aquí, Luca de Tena era un 
gran periodista i un home que ha fet esdevenir florent la 
Premsa espanyola. 
Fou fundador deis periódics "Blanco y Negro" i de 
" A B C". 
A més va comprar i donar impuls amb la seva ploma 
i les seves dots, els periódics "Hispania", "Ged'eón", "Ac-
tualidades", "Gente Menuda", "Eco de ecos", etc., etc. 
Tractava molt bé els seus treballadors i subordinats. 
Era—malgrat tot—un home de cor. 
Nosaltres—com hem dit—hem estat sempre advtersa-
ris ideológics de Luca de Tena, peró creiem que li devem 
molt i que amb les seves apreciacions justes i injustes ens 
ha afavorit. 
Descansi en pau l'il-lustre periodista que ha sabut fer 
una carrera brillantíssima en tots els sentits. 
Els rosers són braserás. 
Mireu quin caliu de roses! 
Companys, allarguem-hi el braq, 
que el bon temps les ha descloses, 
perqué en poguem fer Canqons 
que alegrin la nostra vida. 
Quin dalit .oís branquillons 
quan comencen la florida! 
I bé, qui no porti a dins 
un encís per cada cosa, 
ja en pot seguir de j.ardins, 
que no hi trobará cap rosa. 
Les florides prou hi són, 
peró no veurá fió en cap arbre 
aquell que es miri aquest món 
amb una fredor de marbre. 
Qui no copsi la claró 
de il'esséncia de les coses, 
no ha nascut per la canijo 
ni per veure poms de roses. 
Jo vaig plantar un rosé 
al jardí d'arran de casa. 
Quan la primavera hi ve, 
cada brot és una brasa. 
I jo n'estic molt contení 
perqué en aquella florida 
que les branques l i eneén 
hi tinc un trosset de vida. 
Entorn seu, quina ufanor 
de rosers de meravelles! 
Potser fan roses millor, 
peró no les trobo tan belles. 
I és que aquell roser és el meu, 
i en el cor de la florida 
jo hi trobo la má de Déu 
d'aquell moment de ma vida 
que el vaig planta. I jo sé, 
que per veure bé les coses 
s'ha de dú al cor un rosé 
i aná escampant poms de roses. 
S A L V A D O R PERARNAU 
Recó pintoresc 
H i ha qui creu, equivocadament, que els recons pin' 
torescos de Barcelona—pintorescos per Ja gent pintores-
ca que s'hi troba^—son en el districte quint. 
H i ha , recons de la Barcelona viella, bars, tavernes 1 
altres similars, on s'hi troba el pintoresc, amb ribets de 
bohémi, en grau superlatiu. 
A l peu de les Rambles, darrera mateix de^l'església 
de Betlhem, hi ha un recó pintoresc a tot ésser-ho. 
A l carrer de Xuglar, entrant peí carrer del Carme, 
hi ha els menjadors de Betlhem, on s'hi troben reunits 
quasi^ cada dia uns quants tipus—reminiscencia del ro-
mantícisme—que són del pintoresc més granat de la noS' 
tra época. 
L'amo del bar és un esperit liberal i noble, ger1113 
carnal i espiritual de Mossén Pedragosa, aquest sacer-
dot, exemplar de saderdots, que arreplega els perduts del 
carrer, els sense llar, i els educa i en fa homes. Com Mos-
sén Pedragosa, té l'esperit ampie i caritatiu. 
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La mestressa és una senyora afable, plena de dolcesa 
i pietat. ' 
Aixó fa que els bous de cor i clars d'intel-ligéncia, pero 
fustigáis per la vida, es trobfti bé en aquest recó pinto-
resc. 
Aquí s'hi troba l'enginyer que, sabent massa d'en-
ainveria. ha d'apurar l'enginy peí vulgar plat de mongetes. 
1 
Aquí hi ha el metge que, dominat la medicina, no pot 
curar la maJaltia 'estomacal quan duu les butxaques buides. 
Aquí hi ha el poeta que, buscant rimes i embrollant 
idees, no pot trobar el consonant a la carn d'olla amb tot 
i que molts creuen que és facilíssima. 
Aquí hi ve el filósof quan, cansat de barallar-se amb 
r"ergo", res troba al davant, espaordidor, P'ergo", no 
sopes! 
Aquí hi ve el matemátic cansat d'equacions i teore-
mes, pero que no pot resoldre el problema essencial. -
Quan tots hi són, icls menjadors de Betlhem resten 
convertits en una ampia cátedra o en un rengle de cátedres 
interessantíssimes i d'un pintoresc que hom no sabría 
dir. 
En Pedragosa J'amo, els acull i els ajuda len el que 
pot. Amb traga diabólica toca el botet a l'un i a l'a'ltre i 
cadascú canta peí seu cantó. 
Una vetlla ais menjadors de Betlhem, moltes vega-
des, val tant com un curs d'Universítat. 
E l dle les sabates foradades que sovint ha de fer de 
sentiriella perqué no se l i escapín els dits deis peus i 
aquell que porta él barret ampie i va pelut de cara perqué 
no té el ral, són esperits aristócrates i fins de la més alta 
aristocracia, que és la de l'esperit. 
H i ha qui busca el pintoresc en les barriades del vicí. 
En les barriades del vicí sois hi trobareu el pintoresc 
místerable, no de miséria material, sino de miseria d'áni-
ma. H i trobareu l'invertit repulsiu, de veu prima, afeme-
llada, que duu pintes i flors ais cabells, i el degenerat. 
Casos patológics que, noblement, no podrieu pas mirar-
los. 
E l pintoresc digne i veritable el trobareu en aquests 
recons de la Barcelona vella que respirfen noblesa patriar-
cal, i el trobareu sempre a casa deis bons de cor, com en 
aquests menjadors de Betlhtem, que teñen un poc de dol-
cesa i d'acolliment d'aquell Betlhem auténtíc. 
:-' A L P E R 
L ' A D A G I D E S E M P R E 
Per Tabril cada gota en val mil. 
1 ^ 
Filaré en. mi¿ la tefeíor... 
Filaré, en mig la tebior 
d'un matí de primavera, 
una rima i una canqó, 
si una dolqa, altra encisera. 
Colliré, el mateix matí, 
un grapat de flors flairoses, 
embostes de llessamí, 
de lliris blancs i de roses. 
I així, quan passareu vos, 
amb un ritme cadenciós, 
baix ,1a meva balconada, 
sentireu cantar suaument, 
mentres us portará el vent, 
de les flors, la joia alada... 
B A L D O M E R RIBES B A N C E L L S 
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U t k procés contra wn m e t g e 
S'ha presentat una querella contra un metge per ha-
ver arrencat un ronyó sa a un comerciant de Sabadell. 
L'assumpte está en mans del jutge i sota el peritatge 
del Col-legi Medie de Barcelona. Essent així, no podem 
pas aventurar judiéis ni fer ironies impiadoses. 
Tan sois dir que amb els procediments quirúrgics d'a-
vui, ben aplicats, equivocar el ronyó sa peí dolent és més 
difícil que equivocar-se de queixal. 
Qui sap, pero, si aquest senyor comerciant patia deis 
ronyons i no sabia ben bé quin l i dolia? Qui sap si la cul-
pa és del metge o del pacient? 
Com que és un assumpte de ronyons, no en volem sa-
ber gran cosa. Només direm que ia medicina—amb tot i 
els seus grans avangaments—• és una ciencia penjada en-
laire com Tastronomia. Depén de tantes coses l'endevinar 
la dolenga! Una mateixa malaltia—segons la naturalesa 
del malalt—dona o pot donar símptomes diferents i el 
metge pot fácilment equivocar-se. Una mateixa dosi de 
medicina pot guarir un subjecte i matar-nle un altre tenint 
ambdós el mateix mal, peró distinta naturalesa. 
Nosaltres créiem, pero, que la Cirurgia ja era una 
altra cosa i que, si bé era més perillosa, comptava amb 
més seguretat. Ara veiem que un, cirurgia pot equivocar-
se perfectament de ronyó amb tot i que només en tenim 
dos més o menys ben posats. 
Es veu ben ciar que els assumptes de ronyons són 
assumptes ronyonuts. Nosaltres, pero, creiem que un se-
nyor comerciant ha de saber teñir paciencia quan perd, 
encara que perdi un ronyó, per bo que sigui. 
U n metge _está exposat a tot, i un comerciant també. 
Nosaltres no_hem tingut mai gaire fe en els galenos, 
i no ens plauen les galenes ni que siguin de la " rád io" . En 
aquesta cosa som totalment mulieriahs. 
Val a dir, pero—i no ens referim a aquest cas—que 
hi ha comerciants que arrenquen els ronyons i la pell al 
próxim sense que se'ls processi mai. 
Trobem que aquest assumpte és massa ronyonut -per 
a nosaltres, i val més que el deixem córrer, tot esperant 
veure el Col-legi de Metges com el resoldrá. 
Amb els ronyons no hi volem .bromes. 
G A L E R I E S D A L M A U 
Es digna d'estudi la Exposició de projecte? arquitec-
nics que uns quants nois amb ganes de fer coses noves i 
d'orientar da construcció per camins menys carrinclons que 
els seguits pels arquitectes de tant la dotzena vénen petjant 
a casa nostra des de f a temps. Cal preguntar-se, peró, si han 
aconseguit 90 que es proposaven en fer l'esforg i el sacri-
fici quie representa la tasca portada a cap. 
Com a demostrado d'un estil i per establir els fona-
ments d'una escola, potser sí ; com a fet definitiu i models 
acabats, rodonament hem de dir que no. La fredor de les 
construccions, en qué sois iles perspectives horitzontals es 
teñen en compte i s'aprofiten per a fins utilitaris, no és 
venquda per cap intent d'embelliment, i aixó és el que ens 
manca; si arribés a fer-se general el procediment, hau-
ríem d'esborrar l'arquitectura de les belles arts, i valer-
nos deis enginyers quan volguéssim construir una casa o 
una fábrica sense distinció. 
No vol dir aíxó que sigüem enemics de lo nou i fins de 
lo revólucionari, quan darrera l'empenta d'una generació 
moderna hi veiem, com ara, la possibilitat de qué, un cop 
atemperada pels anys i 'l'experiéncia, faci sobresortir .t\ 
talent que tots aquests arquifectes de nova volada teñen 
i demostren en assimilar-ste una escola tan diferent de tot 
el que fins ara estava instituit com a indiscutible. 
La manca de personalitat que ara s'observa en els pro-
jectes i que fa pensar en la producció mecánica i no pas 
intielligent, deu ésser rebutjada com el més gros inconve-
nient, i en aquest concepte hem de lloar, en primer tertne, 
el concorrent invitat Sr. Puig Gairalt, que és qui més ha 
sabut embellir raridesa d'uns murs de fábrica, i 'l'intent 
d'originalitat ultramoderna d'En Sixt Illescas, amb el seu 
aero-port. 
' Tots els altres, senyors Churruca, Fábregas Rodríguez. 
Alzamora, Pecourt Armengou, Perales, Sert i Torres Cla-
vé, surten airosament del pas, i no tenim dubte que arri-
baran a fer coses que potser no serán tan estrictament 
utilitáries i , sens retornar a l'arquitectura de Mona de Pas-
qua, embelliran les produccions llurs amb els elements de-
coratius que no están renyits amb el ciment armat i fan 
més agradós Pambient exterior i interior. No tothom, ni 
els mateixos autors, estaría conforme en viure sempre en 
una atmosfera de clínica o de sala de bany. 
G A L E R I E S L A I E T A N E S 
L 'Anton de Ferrater presenta una exposició més de les 
que ens té acostumats i amb les mateixes característiques 
de sempre. 
Na María Fresser és una aquarel-lista de for^a valer 
i tant les flors, en les que sobresurt, com en el reste df 
les seves produccions, demostra un domini absolut del sei 
art i forga condicions per a fer coses dignes de tot elogi 
S A L A PARES 
íé ' 
Tota la jovenesa de Na María Ribas es mostra en les 
teles exposades, hi ha l'embranzida d'una artista per tem-
perament i la sensibilitat de qui pinta perqué' així ho sent 
i" sense influencies estranyes que donen encarcarament a 
la má i minven personalitat a l'obra. Tots els paisatges 
són plenament sentits i ben vistos, i els intents de figura 
són belles prometences per al futur. 
L A P I N A C O T E C A 
En Rafael Llimona ha donat, en la última exposició, un 
gran pas endavant, si considerem el que darrerament ha-
víem vist del mateix pintor. Molt més afinat en el color i 
més dibuixat, va adquirint una personalitat que, si encara 
no té aconseguida, no dubtem que, de seguir com fins ara, 
arribará a teñir. 
G A L E R I E S A R E Ñ A S 
Per manca d'espai no parlem de l'exposició d 'En Joan 
Seix, de qui prometem fer-ho la setmana que ve. 
B O R I E L . 
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A N A N T P E L M O N Amb bones eines i bona voluntat sempre farem bullir 
Tolla. 
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R O M E A 
Segueix E l procés de Mary Dugan. 
De tant en tant es representa alguna obra d'Ignasi Iglésies. 
Ara L a llar apagada, ara Les garses... Es un gest que cal 
agrair. 
T I V I O L I 
S'han estrenat Miss Italia i Cin-Ci-La. No cal parlar del 
llibre. N i de la música. L'important és la interpretació. I de 
la interpretació, la labor d'Inés Lidelba. Emplenaríem d'elogis 
totes les pagines del nostre setmanari. I tots se'ls mereixeria 
la gentilíssima. 
Convindria que l'anessin a veure les tiples cómiques que 
tenim a casa. Es a dir, no: potser Inés Lidelba no els plauria. 
A nosaltres sí que ens pilau. 'Quan se'n vagi, renyorarem... 
N O V E D A D E S 
i 
Maria Morera ha celebrat, amb un gran éxit, el seu bene-
fici. Ha representat Cors de mare. 
Judit, de Josep Maria de Sagarra, scns dubte, una de les mi-
llors obres d'aquest poeta, una de les més logrades. 
En mantés ocasions hem fet retrets a algunes obres de Josep 
Maria de Sagarra, sempre, pero amb respecte, com cal a un 
artista de la seva condició. Avui sois elogis tenim per a Judit, 
una de les millors obres del poeta i una de les millors del tea-
tre cátala contemporani. 
En Judit hi ha totes les grans qualitats dramátiques i poéti-
ques necessáries al triomf: empenta, quadratura, crit en tots 
els seus maítisos. 
Molt bé la interpretació, sobre tot per part d'Emília Baró : 
to trágic pie de dignitat. 
E S P A Ñ O L 
S'ha estrenat un vodevil. Aquest vodevil es titula Muntar 
la dama o L'ajudant del marit. Aquest vodevil és tradu'it o ori-
ginal del senyor Salvador Suñer. De totes maneres, creiem que 
poca gloria donará al senyor Salvador Suñer. 
N U E V O 
Un empresari llest, eixerit i valent: Lluís Calvo. U n barí-
ton que és el rei deis bar í tons: Marc Redondo. U n director que 
en sap un niu: Eduard Marcén. 
Així s'explica que el teatre estigui sempre pie. Aquesta set-
mana han estrenat L a picara molinera d'Asenjo, Torres del 
Alamo i mestre Luna. 
Amb éxit, ja no cal dir-ho. De Téxit i de robra en parlarem 
la setmana que ve. 
V I C T O R I A 
Aquí segueixen amb L a copla andaluza, gemegant i ballsmt. 
I el públic omplint per a veure bailar i oir gemegar. 
E L L L A D R E R E D I M I T 
—M'han dit que penses deixar el furt i obrir una botiga. 
Ja tens quartos? 
—No; pero tinc bones eines. 
B A R C E L O N A 
" E l automóvil del rey" és una comédia de rhongarés Or-
bolc que traduí al francés el senyor Natanson i que han tra-
duit ara al castellá els senyors Cadenas i Gutiérrez Roig. En 
els cartells del "Barcelona" l'obra 's'anuncia com original deis 
senyors Orbok i Natanson en coUaboració amb els senyors 
Cadenas i Gutiérrez Roig. Tot aixó, francament, ens sembla 
un xic massa complica-t. 
L'obra — que ha perdut en les traduccions, i ho podem dir 
perqué la coneixem en roriginal — és graciosa, ben estructu-
rada, té un diáleg enginyós, situacions molt origináis. I té 
tota ella un aire de distinció que la fa estimable. Algú ha dit 
que l'assumpte és d'opereta. D'aquesta bajanada no cal fer-ne 
cas, car avui els qualificatius s'apliquen amb massa inconscien-
cia i lleugeresa. 
Molt bé la interpretació. 
T A L I A 
Avui debuta en aquest teatre una nova companyia carta-
lana. En aquesta companyia hi han elements de valúa, co™' 
per exemple, Assumpció Casáis, Visita López, ' Dolors Pl2-
Empar Ferrándiz, Josep Bruguera, etc. 
Comencen amb un vodevil de Félix Gandesa, " E l Hit de !* 
núvia", del que tenim bones referéncie». 
BOB 
AQUEST NUMERO 
HA E S T A T VISAT . 
PER LA CENSUÉ 
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"La gloria sorda de L'Ignasi Iglésies", per J. Puig Pu-
jades. 
Sempre ens ha interessat l'obra d'aquest distingit i 
personalíssim es,crtptor figuerenc, per la bondat que hi ha-
via en ella. Recordem L'oncle Vicens, Vida d'heroi, una 
evocació. del pintor Marian Llavanera, escrita amb una 
tenckesa entranyable. 
Avui aquesta bondat de l'obra de Puig Pujades culmi-
na en aquesta magnífica aportació — La gloria sorda de 
L'Ignasi Iglésies — a rhomenatge que Pere Coromines,, 
Ambrosi Carrion, Lluís Capdevila, Enrié Lluelles, Ramón 
Vinyes, Francesc Curet, han dedicat a l'autor magnífic 
á'El cor del poblé. 
Puig Pujades, un deis amics mes fidels del mestre i 
un deis mes estimats, ens dona, amb aquesta conferencia 
de La gloria sorda de L'Ignasi Iglésies — llegida a l'a-
grupació "Escut Empori tá" de La Bisbal, la nit del 14 
de novembre de 1928 —. una evocació cálida i admirable 
de la vida del nostre amic. Vida exemplar, vida noble per 
excel-léncia, descrita per una ánima fervorosa í artista. 
Ens sembla tan bé el fascicle de Puig Pujades, que, 
de poder nosaltres, el declararíem de lectura obligatoria 
en les escoles on els obrers duen els seus filis. Així apen-
drien una nova assignatura: la d'ésser bons i estimar la 
bondat per damunt de totes les coses. 
La Barcelona vuitcenlista. Reculls histories (1801-1900). 
per Ramón Muntaner. 
Heu-vos ací un llibre que recomanem francament. No 
és que es tracti d'una obra d'una erudició de les que fan 
feredat... i mal de cap. No, no. Pero tot aquell que tingui 
neoessitat de consultar una dada o una data, un fet impór-
tant del passat segle a Barcelona, ho trobará fácilment en 
L a tragedia de l'home que volgué estüdiar matemátíques. 
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aquest llibre, imprés d'una manera pulcra, i escrit amb una 
senzillesa que enamora. 
En una Historia o en una Enciclopedia voluminoses, 
és difícil, moltes vegades, trobar el que tiom cerca. En el 
llibre de Muntaner és facilissim. H i és tot — costums, edi-
ficis, teatres, guerres, festes, etc.—, i tot extractat amb una 
discreció admirable. 
Ramón Muntaner no ha volgut fer el savi. Pero ha 
escrit una obra mes útil que la de molts savis. 
Mariana Sirca, novel-la de Grazia Deledda. Editorial Cer-
vantes. — 4 pessetes. 
Grazia Deledda obtingué, en 1926, el Premi Nobel. 
No és que a nosaltres ens facin molt icfecte aquesta mena 
de premis. Ho remarquem tan sois per a aquells ais quals 
aixó impressiona. 
Grazia Deledda és una novel-lista formidable i magní-
fica. No és pas hora de qué la descobrim nosaltries. Anys 
ha que l'ha descobert el món. Sí volem establir, sens per-
cudid per a cap de les dues — ans al contrari —, un pa-
faUel entre ella i la nostra Víctor Cátala. 
H i ha més d'un punt de contacte entre Grazia Deledda 
i Víctor Catalá: rescenari rústec en qué sitúen els seus 
personatges, les passions violentes d'aquests, la robustesa i 
virilitat de l'estil. 
Mariana Sirca és una de les millors novel-Ies de Grazia 
Deledda, una de les més reeixides. Está escrita amb una 
passió plena de lirisme — que a voltes a-rriba a ésser 
mática—, i és rica en >tipus i en paisatges. 
poe-
E i Balance, per René Delaporte. Editorial Cultura. Una 
ipesseta. 
Es un fascicle ben interessant per a tot aquell que vis-
qui o pensi viure del córner^. L'han traduit i prologat Ra-
fael Bori i Josep Gardo. 
Contabilidad por diarios múltiples, per Josep Gardo. Edi-
torial Cultura. Una pesseta. 
Heu-vos ací una monografía interessantíssima que jus-
tifica la popularitat que amb els seus encerts s'está gua-
nyant l'autor. En Josep Gardo. 
La Nova Revista. Números corresponents a gener i febrer. 
PER A C A B A R 
J. M . López-Picó acaba de publicar Carnet de ruta. 
Versos. No cal recomanar-los: es recomanen sois. 
S'ha publicat Entre els isards i la boira. Aquesta és 
la primera novel-la de Millás-Raurell. Cal recordar La ca-
ravana. 
7 
F O R A S T E R S A B A R C E L O N A 
E l francés: Jo voldria trobar uin hostatge baratet... 
Qué li diré jo?... De "franc". 
L'urbá: Home, de franc no en trobará. Que es pensa 
que badem aquí? 
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DilluniS passat s'iniaugurá al Palau del Gel (Valencia) una 
exposició de plantes i flors d'Holanda. 
AI Palau deil Gel i plantes i flors d'Holanda? Bon progra-
ma, a fe de Déu! Pero, si entre les flors se'ls hi escapessin uns 
quants formatges, ens semblaria molt millor. 
* 
Per no obeir les indicacions de la guardia urbana en el que 
es refereix al tránsit de peatons, l'Alcaldia ha impo'sat diverses 
multes. 
Qué voleu esperar d'un país on la gent ni sap de caminar? 
A la premsa catalana comarcal, cada dia Uegim nous comen-
taris al premi "Mirador". Tots ells són absolutament contraria 
a l'obra d'Alfons Roure. 
A nosaltres, un éxit així, ens faria molta pena. 
Sempre hem criticat rensorramenit de barraques on viuen 
els que no poden pagar pis, si abans no es construeixen les tan 
desitjades cases barates. 
Ara les cases barates s'̂ estan construint. S'ha pres Tacoíd 
Me fer-ne fins a sis mil . 
Una vegada construídes, caí que es distribueixin bé. I ales-
hores els ajudarem a ficar foc a les barraques que tant defor-
men i enllletgeixen Barcelona. 
| 
I Amb la jubilació del catedrátic senyor Cazurro, • ha restat 
vacant la cátedra d'História Natural de la nostra Universltat 
Ara que tenim tants joves aficionáis a la zooilogia, no deurá 
ésser molt difícil la substitució. 
Ja recordaran els lectors, els esforgos inútils que es feren 
perqué els coloms del Pare anessin a la Plaga de Catalunya 
veritat? 
Dones, com no aconseguiren portar-hi els coloms del Pare, 
ms diu que l'Ajuntament procurará mantenir-hi els gats de la 
, B o quería. 
i .' ^ .. ' '¿ i - -
Cada any, el día 23 d'abril, festa de Sant Jordi, acostumem 
anar a la fira de les roses. 
Les roses ens plauen sempre; pero, per Sant Jordi, sembla 
que 'siguin més vermelles que mai i que tinguin un encís dife-
rent deis altres dies. 
Deil vint al vint-i-set de maig, rAssociació Espanyola per al 
progrés de la Ciencia celebrará el dotzé Comgrés. La sessió 
¿'obertura tindrá lloc a la Facultat de Medicina. 
Faran excursions a Montserrat, Tarragona, Costa Brava, 
etc., etc. 
«a/ 
A Lascar (Baixos Pireneus), en unes excavacions que s'es-
tan fent a la catedral, han trobat una tomba amb restos que 
suposen ésser deis reís de Navarra. 
V-
Está greument malalt Robert Castrovido. La nova ens causa 
una profunda emoció. Conseqüent liberad i excel.lent home de 
Hetres, Robert Castrovido és molt estimat en aquesta casa. 
Ja no cal dir com esperem i desitgem lá miliora. 
L ' H O M E F A T A L 
—Coneixes en Lluis, tu? 
—Uo hi caic. 
—Dones quan el coneguis ja hi caurás. 
Ja hi he renyit amb aquell noi. M'he convengut de que 
no era capag de fer grans sacrificis per mi. No pedia 
aguantar ni que el meu gosset el mossegués a les carnes. 
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F R U I T A D E L T E M P S 
Que son bonics! Semblen nosaltres el dia que ens vá-
rem casar. 
U n comerciant d'aquesta ciutat ha presentat una denúncia 
contra un repres'entant que se l i ha venut el mostrari que l i va 
ésser lliurat — segons el denunciant — per al seu nego-ci. 
Dones, de qué es queixa? Si ili va donar per al seu negoci, 
ja l'ha fet. 
M . C.: Sentim molt no poder aprofitar els seus versos. 
E. G. M . : No ens pláu tant com el primer, el trobem més 
pobre de concepte, menys pur. Pero l i publicarem per a donar-li 
temps a fer-ne de mil-lors. 
B. R. B. : Anirá. 
P. A. (Monistrol) : No l i publiquem els versos que ens en-
vía. Encara no els hi publiquem. I aixó que están forga més bé 
que els altres-. Pero vosté ho pot fer mil-lor. I ho fará, amb un 
xic de voluntat. Les condicions hi són. 
A. A . ; J. M . ; J. P.; J. M . T. ; E. F.: Agraint molt la seva 
bona voluntat no podem publicar e'l que ens envien. 
V. G.: El senyor Lluís Capdevila pot trobar-lo a la nostra 
redacció els dimarts i dimecres, de sis a vuit del vespre. 
J. L : Es poc interessant. 
Sents: Anirá, l'article, perqué ens sembla interessant. Pero 
li hem tal-lat dos autors estrangers: Sudermann i Bernard Shaw, 
ja coneguts en cátala. 
B. R. B. : Anirá un deis versos. 
P. R.: No és prou corréete. 
O. M . : No, no. 
A. D . : No', senyor. N o s'ha rebut, ni ,a " L a Campana" ni 
a L ' E S Q U E L L A , el vers de qué ens parla. 
E. O.: Ens sembla anliquat. 
E. P.: Anirá. L'altre passa a " L a Campana", com vosté 
desitja. 
L I . A. V . : H i ha molts defectes en aixó que ens envia. Pero 
ens sembla veure en vosté grans condicions. Segueixi treballant, 
que vosté té temperament i fará coses. 
J. R. R.: Es tá moit malament d'ortografia; a més á més, 
és vulgarot. No obstant, s 'hí veu una certa grácia en la ver-
sificació. 
P. G.r MoJt bé. Anirá. 
R. D . : El que ens envía no pot anar. Cal que estudii molt 
a fons la gramática catalana. 
A. C.: L i agraím molt la bona voluntat, pero encara no és 
publicable el que ens envia. 
J. V . : No ens agrada prou el que ens envia avui. 
Fr i tz : Va. 
A. D . : Van els versos, perqué están bé de debo. Pero si se-
gueix enviant procuri que el's origináis no siguin" tan llargs-
Pensi que disposem de poc espai. 
J. A . (Esplugues): Va. Pero vosté pot fer coses més ínteres-
sants, més vibrants. Així ho esperem. 
B. R. B. : Van els- versos. I grácies. 
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E l que es perd per cinc minuts: E l tren, la feina, els di-
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